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Министерство образования и 
науки Российской Федерации, От-
дел этногендерных исследований 
Института этнологии и антрополо-
гии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
РАН (Москва), ФГАОУ ВО «Се-
верный (Арктический) федераль-
ный университет им. М. В. Ломо-
носова» (Архангельск), Российская 
ассоциация исследователей жен-
ской истории (РАИЖИ), Россий-
ский национальный комитет «Меж-
дународной федерации исследова-
телей женской истории» (МФИЖИ, 
International Federation for Research 
in Women’s History) при поддержке 
Фонда «История Отечества» прове-
ли 7–10 сентября 2017 г. Десятую 
Международную научную конфе-
ренцию «“Сила слабых”: мощь объ-
единённости и взаимоподдержки 
мужчин и женщин в культурах ми-
ра». В её работе приняли участие 
свыше 150 исследовательниц и ис-
следователей из 5 стран (России, 
Латвии, Швеции, Исландии, США) 
и 29 городов РФ, в том числе из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, 
Ярославля, Иванова, Череповца, 
Петрозаводска, Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска, Пскова, 
Смоленска, Калининграда, Костро-
мы, Нижнего Новгорода, Волгогра-
да, Екатеринбурга, Челябинска, 
Омска, Томска, Красноярска, Са-
ранска, Самары, Старого Оскола, 
Перми, Краснодара, Пензы, Казани, 
Сыктывкара. Широкий круг участ-
ников юбилейной конференции, 
среди которых не только историки, 
но и представители других гумани-
тарных наук (этнологи, антрополо-
ги, социологи, социальные психо-
логи, педагоги, политологи, литера-
туроведы, юристы, культурологи, 
философы), а также представители 
общественных организаций, об-
суждали методологию и историо-
графию женской и гендерной исто-
рии, перемены в истории семейных 
ролей, репродуктивных политик и 
отношение к этому социума, жен-
ского трудового опыта и социаль-
ной активности, инвалидности, те-
лесности, историко-философские и 
историко-социологические аспекты 
сравнения женского и мужского 
общественного участия и профес-
сионального превосходства. Глав-
ной темой конференции стала про-
блема женского лидерства, а также 
гендерных аспектов сотрудничества 
и взаимопомощи, объединения уси-
лий для решения вопросов соци-
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ального благоденствия. На Пленар-
ном заседании были концептуали-
зированы проблемные приоритеты 
конференции, обозначена корреля-
ция научного направления женской 
и гендерной истории и женской 
общественной и политической ак-
тивности. В процессе плодотворной 
работы девяти секций, отдельные 
из которых включали в себя не-
сколько панелей, состоялся эффек-
тивный обмен мнениями и развер-
нулись оживленные дискуссии по 
поводу наиболее остро обсуждае-
мых в науке и обществе вопросов. 
Тематика секций отражает плю-
ральность современного проблем-
ного поля женских и гендерных ис-
следований, а также методологиче-
ских подходов к их реализации. Ис-
торический факультет ТвГУ был 
представлен на данной конферен-
ции докладом д.и.н., зав. кафедрой 
всеобщей истории А. В. Беловой 
«Обычай послеродового проведы-
вания в репродуктивной культуре 
российского дворянства в XVIII – 
середине XIX века». 
Практическими результатами 
конференции следует считать ожив-
ление научных дискуссий относи-
тельно важности развития женских 
и гендерных исследований, роста 
социальной активности женщин и 
усиления женского лидерства. 
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